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DARlO
DEL
TOlDO UL-P6I. g'
OFICIAL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
S!AOl: La aplicación de la ley de 29 d. junio último,
obllp a pun, desde luego, a la situación de pnmera reserva
a los generlln que hayan cumplido la edad que en ~l1a se
sdlala, pero el considerable uúmero de 101 que haJlándose-'en
e.te caso cltjn actualmente ocupalldo mandos y car¡:os, al-
IlUnOf de &to. lIe .ingular importancia, y la perturbación que
en lo~ lerv1ciOl producirf••u in nediato cese y substitución,
aconKja hacer u.o de la autorización que la misma ley con-
cede plta.emplearlos, por ahora, en tOd3 clase de dc:stinos
hata 11 fecha elll que les hubiera corrtspondido aer baja en la
esc.la de activo con arre¡lo a la leaialadól\ que ae ha modi-
ficado.
En virtud de estaa consideraciones, el Ministro que aub.-
cribe tlene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 3 de julio de 1918.
S!AOR: •
AL. R. P. deV. M.
lose MARtNA
RI!AL DECRETÓ
. Para dar cumplimiento a lo que determina la ley de vein-
tinueve de junio (¡Itlmo y a propuesta del Ministro de Ja
Ouerr.,
Ven,go en disponer que los oflÑ,1es generalca que a con-
tinua.16n se expresan, pasen a Ja alt\sadM de primera re-
servl, por haber cumplido la edad se"alada en dicha ley,
continuando por ahora, lo.; que se hallen colocados en Jos
miamo. mando. o cargos que vienen desempcñamlC:, y que-
dando los que se enrucnlran sin destino en concepto de dis-
ponibles y con el sueldo entero de su empleo, hillSta que al·
ancen la edad señalada en el articulo cuarto de la ley de ca-
torce de mayo de mil ocbocientos ochenta '1 tres.
TENIENTES OENfRALES
D. fed~co Ocb~ndo y Chumillas, CapiUn general de la
pnmera reglón. .
» An2el Aznar y Butigieg, Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
» andido. Hemández y de Velasco, CapiUn general de
CaDanas.
a Prancisco Galbis y Abella, ConRjero dd Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
• Carlos Espinosa de los' Monteroa y S::tgaseta de lJurdoz,
~arqu~ de Valtierra, CapiUn general de la lexta re-
lióD.
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D. Antonio Tovar y Marcoleta, CapitiD ¡encraJ de la tercera
región.
» Ramón Oareía y Menacho, Capit~n ¡eneral de la cuarta
reii6n.
Of:NERALES DI! DIVISIÓN
D. Ricardo Morales y YagQero; GeneraJ de la cuarta divisi6l1.
• Juan Perevra y MOfante, Oobcrnador militar de Mallorca.
• Germán Brandeis y Oleichauf, Oobernador militar de Me-
norca. ,
a Luis de Urdiz y Cuesta, Co1lICjero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
• Eladio Salvat y Bujeda, Subidlpector de las trop.. de la
aegMnda región. .
a Antonio-de Sousa y Re2oyOS, sti'UHdo jefe del Real Cner-
po de OUllrdial Alabardero.. .
Gonzalo CarvajaJ y Omido, Consejero dd Con.ejo Su-
premo de Ouerra y Marina.
» Carlos Banl\s y Comas, Oobernador militar de Carta¡eM
v provinci¡ de Murcia.
» Federico Santa Coioma y Olimpo, ain destino. .
» Cayetano de Alvear y Ramlrez de Arellano, Subinspector
de laa tropas de la quinta rCllión.
» jos~ Centafto y An<:horen~, O~I\I:r.1 de l. t).1 diViaión,
» Pernando J4udene. y Gómcz, O"neral de la J4,- divtllón.
» Ricardo Aranaz e lUllUlrre, Subsecretario deJ MJniatcrio
de la Ouerr•.
OI!N!RAL~ .DI! BRIOADA
D. Ram6n DominiO y de lbana, jefe de EJlado Mayor de la
Capitan" leneral d. la octava rc¡ión.
a Eloy Mordra '1 Espinosa de los Montn-os. Oener.-I de la
segunda bngada de la segURa. división;
» Múimo Pascual y de Quinto, Comandail\c ¡enuaLdeAr-
tille,f. de la quinta r~ón. . '
• Jo~ Chacón y PérelE, O.:neral de la primera brigada de
Caballería. . .
• Luis Fernlndez: y Bernal, General de Ja 2," l>riglda de' la
3.& división.
• Roberto Wbite y Oómcz, Secretario de la Dirección gene-
ral de Cóa Caballar y Remolltl.
a Teodoro l1garte y Guerrero, Comanda.te general de Ju-
til1eria de la prilllera región. . .
a Rafael Lachambre )' Domfnguu, O~ral de la 2.. bri&Ua
de la 10.- diYÍllión. . .
• joaquln HCfI'cro y A¡uJ16, jefe de Secciqn del MiDisttrio
de la Ouerra.
» Jos~ de la Calle y Corrales, Oobemadorlllilltar de Jerez de
la frontera. . '. .
a Luis Mayorga y Rassa, Oeneralde la l.- bripda de la
..- divisi6n. '.
» Vicente Sarthou y de Ura, Oenual de la 2.. bri¡acIa de
Ja 9." división.
• Arturo Serrallo 'J Uzqueta, Vizconde de Uzqueta, O(\ber·
nador rniJitu de Santander. .
'D:O. _tu4 ckJ1iBo de 1911'
.,-- •• _.&.- - -" -----_.' _.,.~-_._-----,.;..------------------------
D. José o.ma Siileriz 1 Hems, Oenerar de Ja 1.· bripda de
la división de Caballcfra. ,
• C~r Buceta y Ren, Oeneral de la I.a bripdade la l:ta
división, •
• Francisco Am:}a! y Dlaz, Secretario de la Dirección gene-
ral de la Ouardia Civil. -
• Luis de, Hita- y Oonzález, segundo Jefe del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos.
Dado en Palacio I tres de julio de mil uovecimtos diez 1
ocho. .
ALEONSO
El MIItiItro de la QuIn,
'JOSE MAa.1KA _ ....
Vengo en disponer que el Interventor de Ejército, D. Juan
Ozcáriz y Soriano, pase a luituación de primera reserva, por
hab~rC1lmplido la edad que determina la ley de veintinueve
de jumo último, y continúe, por ahora, e'n el cargo de Secre-
tario de la Sección de Intervención del Ministerio de la Oue·
rra que viene desempeñando. '
Dado en Palacio a tres de julio de mil novecientos diez y
ocho.
iALF.ONSO
I!I Mlalstro de la Oaerra,
JOSE MAJlINA
REALES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: Seglm participa a este Minhterio el
Capitán general de la primera reglón, falleció el dla
2 del mes actual, en esta Corte, el auditor general
de Ej6rcilo, en siluación de segunda reserYat D. Ra-
fael Femández Abril.
De rtal orden lo digo a V. E. para IU conocimIento
, demil efectos. Dios guarde a V. E. muchol atlol.
Madrid , de julio de 1918.
,~..... "'
Seftor Igterventor civil de Guerra J Marina y del
Proteeforado en Marruecos.
--
DESTINOS
El[aDO. Sr.: El Rey- (q. D.g.) ha tenido a bien
DOmbrar ayudante de campo de V. E. al coman-
dante de Infanteda D. Guillermo. Gil Garda, que
actualmente lit halla en la primera región, en con-
cepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y efectos CODsiguientes. Diol guarde a V. Ea. mdchos
aADI- Madrid 3 de julio de liJ I'S.
MAanfA
Se6or' Capitúl~ de la cuarta reP6n.
- Se60res Capitán general 'de la primera regi6n e In-
ten"CDtor- dvil de Guerra '1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El[CIDO. Sr.: El tltey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayUdante de campo del General de ladtaecl6-
cima división D. Enrique Barrdro y del oIUefD. al
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comandante de Infanter.a D. Arturo CebrUn Sevilla,
,datinado actualmente en el regimiento de Guipúz- ~
coa nWn. 53. ~
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento '..~~
'J efeet~ consiguientes. Dio. guarde a V. E. muchol
ataos. Madrid 3 de julio de 1918.
MAJluf"
Seb Capitúl. general de la ~xta regi6n.
Seftor Inter.entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán ge-
neral de Ejército, D. Fernando ,primo de Rivera y
Sobremonte, marqu6s de Estel1~ lo siguiente:
«El Rey .(q. D, g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E. al comandante de Artillerla
D. Tomás Terrazas y Azpeitia, marqu6s de la En-
senada, que !lit halla en sitúllci6n de reemplazo en
la primera región; debiendo este nombramiento surtir
efectos en la revista de comisario del mes actual.»
De real orden lo digo a V. El. para IU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos ..
aflos. Madrid 3 de julio de 19 I 8.
MAJuxA
Seoor Capitán general de la primera regi6n. •
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y' del
,Protectorado en :Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada D. oP¡O López Pozas, el 'RIt(y
(q. D. g.) se 'ha servIdo autorizarle para que fije.
IU residencia en Legan6s, de esta provlncíllt·.! con-
seplo de disponible; debiendo esta relolucl6n surtir
efeeros en la revista de comisario del mel actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y finel consiguientes. Dios guarde • V. ~. mucboa
aflos. Madrid 3 de julio de 1918.
Seftor CapitÚl general de la primer. regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y. Marina y del-
Protectorado en Marruecol.
l.'
APTOS PARA ASCENSQ
C;'cul~.· -Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ü.teoi-
do a bien declarar aptos para el asceDlO, aiaodo'
por llntigüedad les corresponda, a los jefes y oficiaJct¡
de Infanterfa (E. tR..), que figurán en la lliRU¡ente re-
lación, que principia oon D. Luis Soriano Vidal y ter-
mina con D. Vicente MarUoez Jodar, por reunir las
condiciones que determina el articulo' 6.. cM re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. n6al. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y deIDÚ -efectos. DIOI guarde a V. E. mlIcbos dOl.
Madrid 30 de junio de 1918.
SeJIor•..
D.O..........
T........~
D. Luis Soriano Vidal.
• Pruc:iIco Orti% de l.aDza¡orta.
eoma.daates
O. OuiUermo Bailares Dlaz.
• Enrique Alonso Pellicer.
• Santia¡o \/Ildcns Castro.
~ Oabrid Izquierdo SUn.
• BIu Carrera Muñoz.
• Nicasio Pons AmaD.
• Juan Portabella ArrizabaJa¡a.
• Mateo outiérru.lzcaray.
• Manuel fltb'u: P~cz.
• Ricardo Catalj Abad.
• Saafin Leal PllcÓn.
e PruciJco cuerVo Heras.
• Juu Rosd1ó Hedi,er.
• Adolfo aarda Padilla.
e Elay Púa Muño&.
.. Eugenio VCfas Jimeno.
• Prancisco "alDpedro Marrufo.
e Antonio Bellido Barrientos.
·~::eRaya Herntndcz.
.. bio Bonilla Jimmc&.
Capltaaee
D. Pelipe PernJndu Sampróa.
• Simón Ad6n Ibtftc&'
• Antonio Villar Díaz.
• Pedro P&'cz A¡uado.
• JoK Jimfnez Semll.
.. ~amón Cual Lamu.
• Vicente Castro ~rrciro.
.. JoK del Pino Martfnez.
.. 11defonso Valin Jurjo.
.. ~Iii" fltpOlito Pozo.
• oK Carmona Zafra.
.. errfn CaseaUar Puentes.
• JoK Martlnez Martfncz.
• A¡u.tln Sidaba P.acu.!.
.. Antonio AndlH Partida.
• udislao Oarda Rhln.
• JoK Pul( Areste.
• Vicente Tugoret Vlltalba.
• -Pranciaco Thomu Rocha.
• Ricardo Remola Mili'.
• Anlel Pujalte PaIcÓ.
• ValenUa Rodrl¡uu Zaldlvar.
• Dionlslo Chim.rro Moreno.
• Cri.pln oalino Oareb.
• Ubaldo Vc¡uJimeno.
• Juan OondJez Mora.
• Aurelio Campo Aliena.
• Luis Trillo Domlnlu~
e Prandaco Timoner UOre&.
• JOIf Echcvarrfa. Esnaola.
.. bario Amandi Corrales.
• JoK Varela Oolpe.
'. Manuel Nava Alvarc&.
e JaR Rodrigucz Lozano Bravo.
• J- Quintela FernindC&.
.. Silvestre Mosquera Sinchez.
.. Beni¡no PÚez VúquC&.
• JoK Alonso Romero.
• louas Bueno Salinas.
• Atanasio Cubero Frey.
• Manuel Borovia Arb6s.
• Mi¡uel Pemindcz Toscaao.
• ViCente Mochales oarda.
• Francisco 5cbeer Uioá.
• Fulgencio Barrachina Otin.
• Ric:irdo oarda Cuenca.
• Manuel Carruco Rosa.
• Eustasio Oonzilez Súc:bcz.
• Coarado Caj)arr6s Soler.
a J- P&CZ Puos.
• de jIIIlo de .".
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O. Manuel SenUn Arias.
• Daniel Parrilla Plaza.
• frandsco VUlqas Martfa.
• Antonio Ballester Ronda.
• Dionisio Rodrfguu MoUna.
• Faustino 'ferntndez López.
• IIdcfonso Vecino Alejandre.
• Ricardo Benedicto Milan.
• 1~ Mordl Borris.
• Evaristo Sabat Nos.
• Ciriaco fuentes Olmos.
• P1tddo Carda AlvarC&.
• Vfctor Sendcros Cusidó.
• Manuel Delgado Navarro.
• Francisco p~cz Congín.
• Ramón Pardo Oóma.
• Mariano Verdó Blasco.
• Bonifac:io jiménez jiméncz.
• frandsco Oondlu Mazón.
• andido oarda oarda.
• Santiago Vúquez MartiJacz.
• francisco Arteaga Lópe&.
• Tomás Rodrigucz Arcenillas.
• Jea6s Oonúlez Peral.
• Martin Tórtola Oarda.
• Mateo Merino Arribas.
.• Diego Alca14 Expósito.
.• Antonio Taboada Colón.
• Pedro Carabantcs Pcmándc&.
• Santiago Perrer Morales.
• Frand5co Dfaz Ortfz.
• Felipe Pmino Oibaja. .
• jUln Espárra~oBarba.
• IIdefonso FelIpe Carrascal.
• Francisco Miramontes Uzaro.
• l!lviro de Juan Santamarla.
• Constantino Ciordia Echevarrfa.
• Manuel Rodri¡ucz Cuevu.
• Antonio Barba Oalán.
• Andrfs lópez Alcalá.
• Demetrio Oondlez Mui\oz.
• Jolt Zaragoza Ouerrero.
• Manuel Carvajal SaUnu.
• Jo.é Valldaura M.ya.
• Marlfn Cerrillo ARlero.
t Teodoro Alvarez Rubfn de Celi•.
'. Manuel Ramfra de Arellano MarUnu.
, Santla¡o Lafuente La¡una.
• Bonllacio Sinchcz Torio.
• Antonio Cantero Hidalgo.
, EmUlo oaacÓ Espinosa.
.• Marcos Br.ac.. Caleras.
• Manuel Fidalgo Saravia.
• Andrfa Ii\i¡uez Sau.
• Manuel Morón Ballcsteros.
• Ezequiel MarUn lizaro.
• Antonio Torres Ouerrero.
• ~~ Pemández cabanas.
e osé Oupar Ouerrero. . .
• ~ Cano Coll.
.• amón oallc;~o Mtrqucz.
• Tomis Cereceda López.
• Melcbor Br&vo Rodri¡ucz.
.• Francisco CastaAo CatalL
e Entilio Tomos Pdegrin.
.• Tomis Martfn Oondlo•
• Andr& Martinez Onda.
, Enrique Caballero Ortcp.
• Jaime OavilA EscribL
• Francisco Marten Outi&Ta.
• Oregorio Salin.. CasamiiD.
• Pcmando Caro Samaniep.
• Desdichado I¡lesiu Costa.
• Uborio Marcos'Arias.
• Diego VillaJobos Riftft.
• JoR Domenech AlbierIdL
, fladio MCJldozaMCIepCI'.
• Alberto Imperial Oarda. •
• Marcial Cadilla femADdez.
• JuliIn Saño Aaclr&.
D. Emilio Alnrez f"coa.
.. Dieeo ·Solás Avila.
• joK Ouerrero AJarCÓ•.
• Anselmo Jiména Sancbez.
• Eduardo Urenda Barroso.
• Marcdino Rus Oóme&.
• Dimaso San Míllin Herrera.
• Manuel Martfnez Troitero.
• Emilio Navas Uurbe.
• Pro Beloqui Alvaru Osorio:
• Manuel Bdtran Nicve.
• Aurdio Bravo Ramos,
e Martfn Medrana Barriocanal.
• Emilio Victoria Meca.
• Vicente Martinu: MartínC&.
• Leandro Orbañanos OÓlllez.
• Eusebio Espeja Oil. .
• Eduardo Barron Martln.
• Enrique Coaidó S~n cbcz.
• Lorenzo oarda Santos.
• francisco Escrig L1opi..
• ftancisco Ramos oalbeao.
• Francisco Rubio Carda.
• Rafael Manso oarda.
• Juan Martln Notario.
• Felipe Artal Serrano.
• Sebasti4n Corregel Valero.
• Ramón fontana lacasa.
• Eduardo Luis PérC&.
• Felipe femtndez Femindu:
• Teófilo Orte¡a AJOBSO.
• Severino CarraseoSl Tello.
• Ricardo Ortiz López.
• Eugeaio AlmÓn Ogando.
, Joaqufn Sarr.te laplana.
• Joaqufn Seoane Oonúlcz.
• Mi¡uel Rins Morales.
• Abelardo Villaralbo Montcs.
• Lucas Sinchez Rodrl¡uez.
• Manuel jim~ncz ouillén.
• Jaime O'lOriO O.sorio.
• Pedro Majón San Jo.~.
• Victoriano Villen Turró.
• Jes(¡s l6pez Ollorio.
• Jacinto femindu Ortcla.
• ~~ Aporta Ola&.
• osé MontoUo Rival.
• fo Oarda Oarela.
• Jenaro Labuerta MArquu.
• Anlcl Robol1o Ijalba.
• Joaf Cobas Alvarez.
• Antonio Cortn ~ulz.
• fausto Antolfn Ruiz.
• Antonio de la Mano Bcnltcz.
• Bonifaelo Orada BelIOn.
• Ricardo Mandly Ramlr".
• Emilio Martfn Barroso.
• Enrique Oólbez Martfntz.
• Faustino Sincbez S1ncbe&.
• Luis Hermld.:Cabello.
• Angel Heras Maiz. .
• Mi¡uel l6pez-Serrano Amores.
• Fernando lI~jlasSaJas.
, Juan Morón Martfnc&.
• Juan Marti ArmeniO!.
• Ramón oómu: Cadaveira.
• Oaudio Oómcz Martíac&'
.. Ulcas Saiaz MeriDO.
• Mateo Luque Cabez6a.
• A¡usUn Vclardc BaDda.
• Ralmundo López Re¡aL
• Ernesto OaUn del Pino.
, Amadeo Hcmra Estrada.
e Francisco Oretori Baftals.,
• Ismael SeD61ncla Crv.a.
• Pedro AYila Sanz.
• Salvador Oran Aparid.
• ~ito FcrúDdez Nrcz.
• Raimuado Oarzas QaIptanlDa
• JuIiú Páa ltan'Ikk.
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D. Rafael Oómez Mateo.
~ Pio Alvendea Villalba.
• A¡ustin Stnchez Martlo.
'. Jo~ Monsenat Lecha.
» l'rancisco Margado Vaz.
» Melecio ()omllll!:uez OarraDo
• Oonzalo Herrera Pc:rnindez.
• Franci~o fidalgo Julián.
• Vicente Rodrl¡:ucz Pércz.
• Miguel Colón Munso.
• Valentín Calvo Paniagua.
• julio Martina Lafuente.
• Oerardo Calzada Ruiz.
• Mariano Ruiz Arranz.
• Calixto Nebreda Arnaiz.
» Francisco Ferragut Macbao.
o • Emilio Sa~redo Oonzálcz.
• Ellas Sandoval Moreno.
• Manuel Pimiento Romero. .
» Manuel fernández Rico Ounlucio.
» Federico Tejero Márquez.
• Francisca Rodrlguez Oriil6n.
~ Benjamln Quevedo Rios.
• Ramón Mir6 Foix.
» josé Ouariglia Sanmarti.
• joaquln Martlnez Cuartielles.
• Oumersindo Oil Collado.
• Pragmacio Martínez Rodrfgue&.
» Manuel Sáncha Segura.
» josé Alguacil Ruiz.
• Oumcrsiodo Oonúlez Martinez.
• Francisco López Oonzález.
• Carlos Anrores Cantos.
• Santos Pérez fernández.
• ViceAte Alearaz Oarefa.
• José Coll Varca.
• Pedro Oaldn Ramlrez.
• Andrés Sancha Castilla.
• Manuel V.i1Iaverde Sobra!.
» José Prado Cejuela.
• José Pulol Moner.
» Pedro Redrfguez Etvira.
t Juan Sánchn Sánchez.
» Rómulo Oil Santoltegui.
» Emilio Lafuente Azna/.
• Te6dulo Cuadrado Abad.
• Nlcanor Poblador Mirquez.
» Leandro Martfnez Man{nez.
» Jo~ 011 Miguel.
• Ccúreo de San Alejandro.
• JOI~ Blanco DI~ez.
• Mariano Un.-es Alvarez.
• Daniel ScrradiUa Valencia.
• franalCo Conejo Mui\oz.
• Jerónimo Valcarce Oómec.
• lImoteo Bernardo AlonlO.
• M.nuel Domlnguez RIÚz.
• Antonio Puche Mufloz.
~ Edu~rdo Oarda Amodeo.
• Adolfo Plores VaUés.
•• OuiUcrmo Ooni4Jez Herrera.
• Andrés Sánehez Hernindez.c:: · Pdipc Ortega Motlna.l1li--.---.,SaOorgturnin.D RRuibzlMartt'dMartfntzpin'
_ . a" anta o e o n •
• JaUo Fuente Abad.
• Oonzalo de León Revilla.
• Regino Sarazola AmeatGY.
• Elcuterio Del T!)ro Moya.
• Dionisia Martina SebutWI.
• MaJnad Barrachina Bas.
• Romin Ifartfn Sanz.
• Jo~ Lópa Rodrfguez.
• Rafad Mancha Soto.
• Indalcclo Mllioz Cubllo. .
• Pablo Bartollleu Batllori.
• Te6Iilo Sanz San Mil'lel.
· josé Péra Martfnez.
» oR~o fontecllL
• Dan Rius Dalmaa.
• osé ODien Parrefto.
• Mariano del~ Mer...
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!
D. Aquilino Martfnez Oómez.
• Heradio jim~e2:Calvo.
• Juan jacinto Beroalte _
• l'rancisco Lozano Oulimez.
» Anastasio Peña Ojuel.
• Moisés Amores Mirquez.
• Braulio Mahillo DomÍllguez.
• Leonardo Siuchez Mayor¡a.
• Antonio Martina Calonge.
» l1ermógenes Martina Vllero.
» lusto Gómez Rodríguez.
• César Campillo Berard.
» Santos Sanz Berzosa.
» josé Marcos Derch.
Primero. teniente..
D. Mariano Siinz Hierro.
t Nicanor Porr~ Tomiño.
» Oasp.r Noya Noya.
• Oreg.rio Blázquez ArtilUes.
• Mamerto larrumbe Uzarraga.
• Cosme Casas Estadella.
• Manuel Pérez Vida1.
• Santiago Salvador Morellón.
» joaqufA de Quintano Milanés.
» Cipriano Pascual Pascual.
• Cartos Bourmán Rodrlguez.
t Eugenio Prados Molina.
» Antonio Parreño Poveda.
» Domitilo Ortega Oómez.
• Manuel Baña Requena.
• jo~ Boix Borge
» Esteban Lizan Abaurre.
• ,Mariano Torrijo Bruna.
» Eugenio de la fuente Arce.
» Tcodoro Birtroli Ruiz.
t Jos~ Pérez Aparicio. .
» Enrique P.uciños Codecido'.
» Pul¡(ncio Zapata rranco.
• Luis Bazarra Campelo.
» Luis fernández Sinchcz Caro.
• ~Ime Casal Codony.
• uan Cabello Oarela.
I Amón Oarda Romero.
t federlco Abuin Moreno.
I Jltln Cabrero Irazoqul.
» Enriato Rico Pcrclra.
» Ciprfano Sanz Martfn Donuar.
• Baltasar Ou.ita Cambronero.
• Vicente Alareón Santialo.
» Mateo Andr& Eseorihuela.
• frandlCo Bcruat Valor.
» Oetardo Santoa Diez.
» Claudio Carracedo Otero.
• Cayetan o MOlcaReal.
• Antonio Mangu Lozano.
» AntDnlo fontda Romero.
• ~~ Pabón Plorea.
• Ulto Gamero MArque%.
.. edro Marti Bamd.
• faustinó López-Rey Barranco.
• Vidal Est~ez Penin.
» Crist6bal Muñoz Cañero.
• jeslls OonzáleJ: Pérez.
• Te6timo Cavia Oonzález.
• Manud Garzón Rivero.
» Pedro Peces SaJas.
» Oregorio Picón Diaz.
• Autonio Carballo filo.
• Autonio Carela Herúodez.
» francisco Huo Pastor.
• j~ Oarcla Salcedo.
• J~ Urda Baaos.
» FranciKo Salcedo CaatUlo.
• Mariano Rnbio Martin.
• J~ Jltodrfguez Oarda.
• 'huliao Turbica HemiadClt.
.• Francisco Sendra TolllÚ.
• ~el Rubio Morales.
• fraJJci,e:o Lara 06mez.
» Oiaia Púa Mdeucla6•.
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D. Manuel Molloa Terrer.
» Enrique Rival MarUna.
• Ignacio Diaz jiménez.
• JOlé Almazán Coreaga.
• Francisco Carrión Soler.
• Francisco HernAndez Cones..
» Nicanor femindcz Rodrfguez.
• Tomás Andi Cardona.
• Alfredo Oullel Diaz.
• juan Rabaneda Conejo.
• José Olsina Roca.
• Bddomero Emperador BaJó.
• Saturnino Bueno Alda.
• Francisco Villa!ba Oranadel.
• Pedro Patou Quetglas.
• Isaac ViIlacorta Macbo.
• GaBriel Marim6A Bennassar.
• Antonio Oonzález Olivarfl.
• julio Femández-Cordero VíDeriL
• Pedro Sampol Guardiola.
e Pedro López Avellan.
• Laureano Sánchez Rivero.
• . Lope Oaseo López.
• Rafael Rulz Montes.
• Eugenio López Povedz.
• Manuel de Vcga Martfnez.
» juan Bas Blázquez.
• Gabriel Flaqucr Massanel
• Constantino Bujia CabezaL
• Bonifacio Oonzález Nieto.
• Enrique Vbquez BarriOs.
• Pedro Oarda Puebe.
• Daniel JcronimQ Marcuende.
• Mareelino Caballero OUcrrL
• Peliciano Luen,,, Dorrego.
• Eulalio Sahuqwllo Martlnez.
• Domingo Ortrgo Rodrfguez.
» Santiago Colinas Carrera.
• Manuel Diez Alonso.
» Jos~ Neris Paredes.
• Alejo Lama Payás.
• Juan Oómez OanUZ&.
» JOlé Cuadro Quir61.
» ~~lix López Cantero.
• Bonif.cio de la fuente N....
• Saturnino Oómez Alonso.
» Manuel Florel Blanco.
• Estanillao Granda Estebo.
» Pablo Lucea MarUnez.
• JOlé Frigola Rovira.
» Rafael Oil lópez.
• Enrique Puehe Mulloz. '
» Nieanor Citnerol Crupo.
• JOlé Vidal Casanova.
» loaquln Limas Coca.
• Sc¡undo Andr& Prada.
» Mantlel Vinagre Torrea.
• Valentln LInca fem'~IIa.
SeveriaPo Alvarcz Na
» Camilo Huila ArrOJo.
» Antoaio Lozano Tavcr••.
• 8artolom~ Domfnguez ...edlrII'J..II'I'IIIO....1!lIr
» Manuel Castllleira Nie~.
• Arturo An¡lada Nanelares.
• jusn Campos Monteae¡ro.
» Candido Manwwes san.
» Ramó.. Vicente Alutuf'J.
• Amalio Oaadia Raba"
» jo~ Prat Auguera.
• Ouillermo Sancho CA., b f
• Cristobal Oonzilez aa-.
• Tomó Mejino Zapic..
• Fernando OialO OopaJe.
» Manuel lópez fernAnda.
• Aatonio Gorrita Berad.
» Ricardo Brazal Abn.....
• Domingo Marpld~
• Domingo Romero V'JIa
• Federico Calvet RaJ. .
• Antonio OonzAlez s.--.
• jeslÍs Alvarez Pérez.
• Marcial Martfnu .....
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D. D'IMIO PiJla Aseuio.
• Victoriano Oooúlez SedIao.
• Saturaino DurAn Calvo.
• JOR Avellana fayú.
• ltemes10 Muñoz Martfn.
• Clau~o Oascons Alverti.
• HonOrato Suira Ariu.
• Antonio Andujar Valclrc:d.
• Nico'" Ramos 5antamariL
• Mmucl Toimil P&a.
• Francisco Silvestrc JUl•.
• JaR 1,lcsias Valin.
• lacinto AsaIIo C.nalm.
• Antonio Toribio Encinas.
• HermoeCdcs Morcno HcrnúdeL
• Enrlquc Larcu Cardoso.
• An¡cl Sincha Oarda.
• jcaúl Babio MartincL
• Antonio Oonúla Puerta.
• Bernat* Ballesteros AscniO.
• Antonio Vidal Ooberna.
• Mariano Mirucl Arnaa.
• JOR Sabater Oarda.
• SCC1lndino Rodrlruez OonzjJcz.
• Cirilo Veluco Rodrf¡ua.
• Mariano Lete Larrca.
• Pedro San Mipel Campóc.
• Frandsco Rio Salazar.
• jo~ [)(az Varcla.
. • fnrl\to Molln~ Claviano.
• Múimo Est~vczOuerrero.
• Isidro Contreras B.ustos.
• Alfoaso Martinu Ramiru.
• JaR Ouillon Romero.
• JOR del Hoyo Martina.
• An¡el Sinchez Oarda.
• RafaerViña Buxó.
• Arturo Oóma Holpdo.
• lldefol)so de la Torre Nuciente,
• jOl~ Cruz 011%.
• An¡el Monterde de NaYlrro.
• leopoldo López Rubido.
• TOM" Morate Sainz.
• Oerardo Valls Martine:¡.
• Suerlano Abeytua Olmo•.
• lo~ Cobe Oilvez.
• Clrlaco Hombrado L6pez.
• JUln Vllar Martlnez.
• Am6. Oondlez lIanol.
• Andres Molina Oonzilez.
• Adolfo Bermejo Polo.
• Eduardo OÓRla Reyes.
• jOI~ Oarera Pumarada.
• Alejandro Bou Vea.
• Plorentlno Andres Oonz4ICL
• Jo~ Orlla Zurro.
• Juan Bernardo Calvo.
• JOI~ 06nta Ezpeleta.
• laureano Plora Outl~rru.
• Juan Riquelme Escudero.
• Luis Bermejo Alvarez.
• Ramón Muzas Ibarz.
• florencio P~ez Líaílo.
• Felipe Martina En¡uidanos.
• Manuel Serrano MOfa.
• Alejandro Oarela SAncha.
• Cipriano Toribio Oruz.
• Vlccnte Torres Pérez.
• fulogjo DominllUez AscnsiG.
• Vicentc Lorente Saa.
• Sime6n Pablo Priego jiméneZ.
• Primo Hern'ndcz Aparicio.
. o·~o~ Rivero Escamez.
o OIquln Campo Badim6n.
o ~ de los Rlol Orozco.
o uan Oareía Delgado.
• edro Ol{alla T.rrcs.
• Manuel funlRdarena Manzanares.
• Adolfo A'vara Daa. .
• Rom'n Oamboa Martín.
o Marcelo Aguilera Fernández.
• l.h&a...l. Platal Cartero.
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D. Julio Bellido VaId&. .
• 10mb MarU Morer.
• Juan fItcbaa Hurtado.
• Nemcsio Marti Rodrf¡uu.
• Pedro Vc¡a lriondo.
• Ram6n Oaldón Campo•.
• Pructuoso Castrillo VadiUo.
• Emilio Camahort Estéva.
• Antonio Rodrfgua de la Ro-.
• Adolfo Martina Reyes.
• Juan Rozas Alonso.
• Mamerto Vecino Ordóicz.
• Céar Garela Pazos.
• Francisco Peña San Martín.
o Saly~or Bañuls Soler.
• Sant<K Puertas Fernind•.
• jc* Pérez Silva.
• Emilio Avila de la Cruz.
• Melchor Nájera Sinchez.
• Macarío Hernindez MosquCf'L
•Jo~ León Manzano.
'. esú Draz Rivas.
• Pederico Silles Arenas.
• Martln Oonzál~z Oonúltt.
• Juan Colóm Bó.
• Matlas Arrace) lópez.
• Jaime Dlu Prieto-Alonse.
• l¡defonso Oliva Salvatiem.
• Tomis Martina Andla.
o I~acio Santamaria de la Fuente.
o Prancisco Alares Alfonso.
• Juan Martln CarboneU.
• Alfonso Calle Barañano.
• Prancisco Catalá Espa...
o A¡llpito Mingo Martln.
• Quintín Sánchez Simón.
• Federico Oarela Fernindu.
• Narciso Oareía Segado.
• Antonio Sancho Miño.
• Francisco Oarela Vera.
• Jo~ Oallardo Vacas.
• Wcnceslao Rosal Stnchu.
• juan Ram6n Jaime.
• Constantino Planchuelo Aloa...
• Ramón Tejedor Oarela.
• O,briel lwls PulliAna.
• ~os~ Azna\; Enoic.
• o~ Morgado Santol.
• amón Oonzilez Marttnez.
• Mi¡uel Juan Pclliccr.
• SecundIRo Martlnez Rodrlpu.
• Jo~ No~erol Rodrl¡loIez.
• Je.~ Sunaque Romero.
• Juan jos~ Santa Cruz Jull'n.
• Mannel Laguna Oonzilez:.
• Manuel Romay fernindez.
• Antonio Alcaide Montoro.
• Justo Biázqurz Izquierdo.
• l!milio Lagares Bueno.
• Cipriano Lópa l.>íaz.
• Escolástico ferrera Blúquu.
rancisco Cusco MasanL -
• Mariano Resano Sola.
• Jos~ Barber Jorro.
• Isidoro Briega Hernández.
• BerDardino Oonzála RuÍL
o Anacleto FernáJldez f'ern'ndcz.
• Esteoan Púa tId Brio.
., Arsenio P~rez Alonso.
• Julián Hermosilla Bemal
• Elisardo Martina Sánchez.
• Timoteo Ferninda Montalbú.
• Cesáreo Martln Ca~tro.
• Francisco de Diego Briviesca.
• Isidro Martinez Camai'im.
» e~ Conde L10rl
• aR Buereh Ortega.
• ilio Ab..rca Millin.
• Juan VilIalba Oarda.
o Enrique Riera M..rtfna.
o Saturnino Martina Ruberl
• OW1lermo Urbano Oorricllo.
D. Mariano Feminda Carrdero..
• Luis Buatamante Barrenedlea.
• IIdefoOlo 06mez Oranado.
• Leonardo Jimeno Cas en6.
• Vicente OonJála Moyana.
o jos~ Outima Ruiz.
• jo~ AJfonso Quiles.
• Manuel Blanco Martinu.
o jost Olibera Trejo.
• joaq.ín López Ballestero•.
o Ouillermo Batle Oil.
• Francisco Cabaña Ruiz.
o jllan Jaime Pilar.
• José Baldell6n Rivera.
• Vicente Ballester Arnal.
o Miximo Trigueros Calcerrada.
o Enrique Ouerrero Sinchez.
• Esteban Merino Revuelto.
o jo~ ArbOs Ventura.
o Manuel Pellitero Ordax.
• Manuel Romero Corchado.
• Emilio Bueno Oleyza.
• Bartolomé Aparicio Dueñas.
• t:.milio Rodrigua de la forre.
• DOll1ingo flena Marqués..
• Marcos Oandla Rabadán.
• Rubustiano Santos P~ra.
• José Sinchu Delgado.
o Alonso Márqucz Dlaz.
• Oregorio Tn¡o Martínez.
• Baltaser O.lIe¡o Est~vez.
• Eduardo Valderas Leal.
• Aguslln Manzanedo Prieto.
o Alejandro Sinchcz Polo.
o An¡el Antolin Martín,
• Antonio Cordobés Pacheco.
o Miguel Irañeta Landa.
o Fernando Bueno Barbero.
• jósé Pardo Menoyo.
• jos~ Armada Piñdro.
• An¡el Esculia Domin¡o.
• Antonio Arin Vaquero.
• Lisardo Bernirdez Preljedo..
• faustlno Villaverde lorza.
• Dionillo Rodrlgua )fadas.
o Jo~ Carri6n Siez.
• l'cderico JUlio BarboSl.
• Sebaltlán MáJimo Carreras.
o Victor Presneda Escalante.
• Mariano AscalJdoni Solana.
• Eduardo de Lara labordL. \.....
Emilio fcrn'nd~z L1abayol. " .,
• Ursina Crelpo Castrillo.
• Eleuterio Draz Tendero MercbiD•.
• Viceatc Blanco Torrubia.
• Ro¡elio Ailino y Ortiz de Saracho.
• Carlos ArlZQellos f~jedor.
o Leopoldo Benito Sánchu.
• Fernando Ma¡án Tor'l'es.
• Federico Sabau Rosado.
o Ruperto Regadera Oliva.
• Miguel Rodrl¡uez Bluco.
~ Federico Ballesta Lorente.
o Eduardo Saavedra Caballé
• Juan fernAnda Juaristt
o Miguel Argote Zulaica.
• Arturo Mandly Ramírez.
• Vlctor Romero~lIl1&.
• Ernesto del Valle P~rez.
o Jacinto Dorningua MarUnez.
o Gabriel Sienz de Buruaga y PoIaDco.
o juan Jaén Carrillo.
o Julio HernAndez CerrL
• Leopoldo L6pez Morante.
» Emilie Rodrlgua de Alba J Luar.
• Francisco Espacio Castillas.
o upis~no Pandiio Noyo.
o José 06mez Corcuera.
• Higinio Moret Tormos.
• Eugenio Trillueros l"ri¡ucroa.
o .Angel lborra Carreras.
• J~ Uopis Bataller.
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D. Joaq&Ú1l Scn& MaJOl'.
• ~ablo Rodri¡uu MufteL
• Migud Morales Oel¡ado.
• Bartolom~ Nicolau Amor6t.
» Pedro Anda Pinedo.
» Prudencio del A1amOoRomú.
» Severiano Valero Sancho
• Valentfn Tab.res FernAnda.
» J~ Adser.t Vives.
» Esteban Avellan Ouardiola.
» Domingo Navarro L6pcz.
• Miguel Oonúlu Tebar.
• Oemente Heras de Francisco.
• J~ Molina Martín.
• Julio figuera Vara.
• Sime6n Sanz Cubillo.
• J~ Segarra Salvador.
• Victoriano Ledesma Vados.
• Ciriaco Domingo Oarda.
a Pedro Erades L6pez.
a Pedro Outi~rrezSerrano.
• Baltasar 06mez Moreno.
a i Martlnez Oonzález.
• os~ Ouerrero Alarcón.
• .ego Ramfrez Moreno.
a Andrés Alós Cifre.
• Pedro Urban Naya.
• Rafael Mariscal Domlnguez.
a Juan Trujillano Monje.
• Bartolom~ Ballesteros P~rez.
• EU5taquio Herrero Escudero.
» Francisco Ródenas Monge.
» Bonifacio P~ez de León.
• Agapito Herrero Manzano.
a Esteban Carracedo P~rez.
» Sime6n Alonso Oonúlez.
• Marcelino f.tb Ferrando.
» Narciso Fernández Munilla.
• Manuel Pozo Cortina.
• Manuel L6pez Puente.
• Antonio Valero Toro.
, Santiago Berm6dez de Castro.
, Emiliano Plores Oarrido.
• Oabino Casado Alvarez.
• Antonio Duplas Vázquez.
, Felipe Colom Ximena.
» JUln P~rez TronCOlo.
» l!nrique Blbquez Ouiar6.
• Antonio P~rez Planas.
• Oenaro felices Oarda.
• Prancisco Ouerrero Tolmo.
, » Ambrosio Cuevas Amor.
• l¡nacio Purondo feito.
• Andr& Bermej" Cofaa.
• Miguelllovera OUllp.
• Ignacio B..,ruec:o Bajo.
•a Natividad Alama Barba.
, Martfa lten¡tJd Oondla.
a Juan flores Cordobés. .
a BIII Piql1er Baguena.a Enrique L6pez APari~·o.
J<* Ouinot Oómez. .
a Juan 1 enes Hernindez.
.' • ~&dro Delgado Sánchez.
.•'Vk'ente Alcaide del Puo.
• Angel Sim6 MO(,erJo.
• A2apito Rodriguez Cuerva.
a A1Jredo Dfn MediDa.
a Manuel Pardo Oil.
, Carlos Oarda Ruiz.
• íunoteo Mena Ugarte.
a Pedro Fernández Alonso.
• Andrés Oonúlez Oonzilez.
• Carlos Mayorgl Oarda.
• Julián Rfo Cerezo Cano.
• )mtonio Rodriguez Madas.
• Rafael Oómtz Cabapillas.
• Balbino Benedi Ooicoec:bea.
• Antonio Femández Escribano.
• J~ Martinez SAncha.
a }'rancisco Vaquer López.
• Antonia Vicens Moll.
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D. Anto1lJo Ma MordJ.
• ~el Pons Pons.
• luIS Rubio Uriarte.
, Jc* Juan Mari.
, Carlos Pic6 Monllor.
• Antonio Ram6n del Pueyo.
• Ram6n Bastida Aparicio.
• Andr~ Benftez Ouencro.
• Silwrio Cebrián Sanebo.
• Antonio Ricote de Pedro.
• Rafael 06mcz }imblu.
• Arturo Enciso Jim~nez.
• Leoncio Domfpgucz Ferrero.
• Aurclio López Domínguez.
• Oerardo Bonet Oalca.
• José Luengo FigaI.
e José ~tji Amcn~al.
• Raimundo Castellanos falses.
• Manuel Basal10te Rodriguez.
• Cristóbal Cruzado Oarda.
• J~ del Rio Menescs.
• l>edro Melero Abia. .
» Antonio Diaz Brossard.
• Pedro Fernández MlgueJ.
• Dámaso Calahorro Urma.
• Jo~ O~rri Membrado.
• l>ionisio de la Torre Palanear.
• Rafael Barberá Marin.
• Juan Oarda Jil11~ez.
• f~lix Fernindu Diaz.
• Francisco L6pcz A1RUacil.
, Muimiliano Casas Martfnu.
• An¡el Rivera RodriRuCZ. .
• Federico ~'nchez Martfnez.
• Marcelo Hernindcz Clemente.
, Juan Vagde Carrasco.
• Cándido Cuelo Castro.
• Fernando Manzano Uuro.
• RamólI Prosper Martfn.
• f~lix Abad Melero.
• Cayetano Callizo Besc:6s.
• CaYltano Vela Sierra.
• Jullin Oarda Oarda.
» Adolfo Moreno Calltja.
• Prandsco Oarda Oómez.
» Mariano Carnjal Oarda Victoria.
• Antonio Rodri¡uez Romero.
e Inocencia O.' da Matm••
• Manuel Cebr14n Martfnu.
• E111110 Oonúlez SAenz.
• Manuel Vela Muriel.
• Leonardo Mella Oallndo.
• Prllnnsco del Rosal Caro.
• Jo~ Mad~n Moftea.
» Antonio Montaner SoJanl.
• Antonio Calvet Carnlcer.
a Jo~ Rodri¡uez Antonio. .
• Victorlno Oonúlez Camarero.
• Juan Oonúlez Oordillo.
• l>omingo Aguña Oómez.
» I!duardo Ramo, Mayayo.
• Pedro fernAndez Abetün.
• Jo~ Millán P~a.
• Santi.¡O Llamas Anayo.
• Ramón Ben Cancio. .
• Oin& Sanz Ruiz.
• Francisco P~u López.
• Vicente Oamga Suane.
• Nicoli. Rosa de la f'uatte.
• Pedro Pascual OonzAlcz•.
• Quintfn Ouisado Ramos.
• Ricardo Rodriguez Lechuza.
• Antonio Martín P~a. .
• Pfo Escudero Zizur.
• Miguel Oarda Cuesta.
• Lorenzo Romo Oarda.
• Pedro Cárdenas Ortega.
• Antonio Nicolau Sela.
• Salvador Marin Partado.
• Agustfn Oil OonzAlez. .
• Manuel Asenjo Romero.
• Mariano de la Plaza OOllzilez.
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D. Agastfu Muftoz 0611ltt.
• f'eckrico OOJldJu OonzAJu
• Valentfn Marthl Aguado.
• fructuoso Valera Martfnu.
• Manuel Oonzilez Delpdo.
• Nernesio üquete Cuadrado.
• Salvador Cernuda MartfDez.
• Fermfn P~u Coniin.
» Rafael Lozano Quirantes.
• Jos~ Alvarez Ladrón de Ounara.
• Isidro Polo Polo.
• Oabino Oete Andreu.
• f~lix Ruiz lIarrasa.
• Ricardo Rojo Antolfn.
• Carlos Ramírcz Muñoz.
» Camilo L6pez de la Torre.
• Angel Mohna Atienza.
• I~ Herninda AICÚlr.
• Vicente Blanco Taboada.
• Enrique Blanco Tabaada.
• Emiho Hernán Oómcz de Dios.
• Donato Bengoechea Echevarrfa.
• Elfas Domencch Carroaca. .
• Pedro Alemañy Marim6n.
• Francisco Ouerrero Sosa.
• Simón RIImfrez Pcrianes.
» Enri'iue Biarge Tona.
• Juan Ramira Llamas.
• Oerardo Cabalo FernAndC%.
• Santia~o del Cerro Prestd.
• Epifamo Pinilla Herrero.
• Emilio Asensio Villanueva.
• Enrique Oarda Plo.
• RamÓn Ramfrez dd VerceJ Md&1dez.
• Regino Parron Plaza.
• Diego Domfnguu Lara.
• Donato Villar P~rez.
• Adriano Sainz L6pez.
• Diego Crespillo León.
• Inocencio Oonzále:t SillcbCL
• Bartolom~ Oálmez TOtl~ne.
• Pablo Oranado Oallardo.
a Manuel Morlat Beauregat.
• Donato Sarasa P~rez.
• Mieuel Benrtez OonzAJez.
, David Rodrigucz Moreno.
• Carlos Tortosa Maldonado.
• Ricardo Barza RodrillllC%.
a Carmelo Berrocal Martln.
• Vicente Salvatierra Sanz.
• Prancisco Lóprz Domfnpa.
• Ipldo Oarda Plguero.
• tEn Dfn Palau.
» o~ Pullana Prau.
a lIio Clavero P~ez.
• ~an Cuerpo Jariqo.
» uliAn MOl eno de Pablo.
• enl¡no Lebón L1orente.
» Eduardo Federico de ZabaJo.
• Adolfo Herninda Fernúdez.
• Carmdo Dfaz Pernindez.
• Manuel Lobillo Herrera.
» Luis Rodriguez Roldin. .
• Joaquln Amal Carbón.
• Vicente Calduch Monral.
• Antonio Simón Sáez. ..
, Eduardo Ramlru Camero.
• J~ SáJlcha Ramos.
• I~~rredondo Súchez.
• o Moreno Bonilla.
• Jaime Serta Cladera.
» Antonio Mestre Rabasa.
• Antonio Clar6s OaUardo.
• Francisco López Rodrfguea.
a NicolAs Jim~nez 06mez.
• Juan Diaz del Rio.
• l>edro Mañas Haro.
, Jacinto Delgado Romú.
• Jos~ Sancbo Murillo.
a Angel Pina Esquer.
• Emilio Mendoza Calder6ll.
• Amador Barruclo P~ez.
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D. Ttófilo Ortiz M~diaa.
, Juhin Cerzudo Merino.
I Je5ÚS rOAS Oil.
I Rufino Oarzón Sinchez.
I enrique Cabre ~Ia'tell.
• E ,Tique Serrano Oerona.
• León Rodrigo del Rey.
I José Abas Pu~rto.
" PeJro Ridao Jiménez.
" Enrique fern111dez C'.lrrca.
I José Vizquez L1op..
I ~apito Pizarro Luengo.
I Nlco:b Lozano Oómez.
I José Oarda Ouda.
I Antonio Serrano Peinado.
I Julio florenza Berenguer.
I Manuel fern1ndez Murias.
• Luis Oraci¿ B<:starrica.
• Ramón Burgos Casas.'
I Bienvenido MuraJcda Jiménez.
I Leopoldo Oarcla 8usquet
I Vicente Valcárcel Oonzález.
" Pedro Oucía Peinador.
I Donato Fradeju Sánchcz.
• Francisco Outiérrcz Barrios.
• Oeoaro Jimeno Ouar.
I SantiaKo urtega Cuesta.
I Francisco Buitrago Zapata.
" José Oarda Oaráa.
• faustino Pulido Leal.
I Juan Perca Capulino.
• Celestino Oonzálcz Torres.
t Prancisco AKuilar flores.
Carmelo Pérez S1nchez.
• Luciano Roblizo Oonzález.
I Mode8to Moral San Clemente.
I Oefmin Martinez Peña.
I Enrique Oómez Oarcfa.
• Juan Martlnez Belda.
• Sebastiin Pérez Alvarez.
I j0sé !:tinchu Oarda.
losé Vila Paz.
• uaa Herrera Escalona.
I Caslor BarriKa Muñoz.
• Oualberto Balddch Pita.
" DieKo Manzano Sanlos.
" Erneslo Lópu Salcedo Justiniano.
I Cándido funAndez Diestro.
• Jos~ Monle6n Santa Rita.
I JuliAn Cand6n Jiménez.
" l'ernando FernAndez Ramiro.
I Antonio Muñoz Dueñas.
• Luis fcrrer Alvarez.
I Leonardo Sinchez Risco.
I Ro~elio OonziJez Alba.
I F~hx 8erandica Coscoroisa.
I Manuel Oarda ~avarro.
I Rafael Bluco Borreguero..
" I"rancisco P~rez Muñoz.
• Jos~ Jiméncz Ouliirrez.
I Prbedes Daniel Aguilar Oereua.
" Pedro de ~tro Loarte.
4 de luHo de 1918
D. Benjamfn eoñde Oonúlez.
.. Mi~\ MontoJa Carrique.
I Julio Travesl Rebolledo.
I Antonio Almazán Abudo.
I Tel~sforo Prieto Montero.
, José Pabón Uobregat.
I Leopoldo Ruiz Barrera.
I Juan Pau 8cdmar.
I Sergio Óómez Oarda.
• Baltasar Garda Valdecasas.
" Constantino Revuelta Peña.
t Sabino Oaráa Martinez.
I José Phez Navarro.
I Manuel Martín Mielgo.
• José 8arquero Mateas.
I Oregorio Sánchez Vares.
• Juan Bayo Oarda.
• Joaquín Albar Salvatíerra.
I Angel Ezcay Maestre.
• Enrique <:ebrian Real.
I Simón Soria Celayela.
I Fe"erico Santander Fernindez.
I Emilio Fol~ado Alfonso.
• Felipe Martfnez Relaño.
I Victoriano Peir6 Andreu.
, Oervasio Pérez Luis.
I Rafael Torres Fuentes.
" Luis Martín de Eugenio SaJazar.
• Adolfo A1varez Iglesias.
I Pelayo Pola de la Cruz.
I Angel Martín Hernández.
I José Ramos Cabezas.
I Martín Garda Pino.
I Antonio Garda Arroyo.
t Francillco Reg(¡lez Reg(¡lez.
• Antonio Perayre Folch.
I Aurelio Gómez Gonzálvcz.
" Carlos de la Cruz Porcen.
• Eugenio Panilla Buil.
I Tomás Ehzalde Eleta.
I Fernando Martl Batallé.
I Andrb Arribas OJarte.
I Jos~ Zaragoza Hern4ndez.
• Ramón Adiego Arizmendi.
I Juan Ferrer Muñoz.
, Luis Tribu Torre&rosa.
I Camilo Beneito Pastor.
I rranci~co de Oregorío llera.
• Eduardo L6pez ;ánchez.
• I ~OSé Campuzano ROll.
luan Oarda Ortega.
I rancisco Real Roig.
t Francisco Rodrfguez Pons.
I _Tomis Lesaca Vald~.
I Domingo Rubio Rubio.
» Manutl Espinosa Carmona.
» Francisco Oómez Mielgo.
• Isidoro Sierra Junio. .
• Julíán Sienz Vera.
I Enrique Rivera Carmona.
• Anastasia Arbizu Elcarte.
I Miguel Bueno Asquet.
-
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D. Toribio Oondlu Oonúln:.
I Antonio Rodrlguez L6pez.
I Luis Calero Malina.
J Anto'nio Phez Villaseca.
• Manuel Maeso 06mez.
I Eulogio Prada Sánchez.
I Nemesio Fernández Arias.
» Juan Sánchet CurIo.
• Secundino Migud Oonzález.
I Florentino Vadillo Pérez.
• Domingo Mezquida Marqu~.
I Paulina Arta! Viguria.
• José Agustín Martínez.
I José Aldntara Avellaneda.
• Manud Mirel 80nell.
• Demelrio 8erges Esguevillas.
I Ramón Arrabal Martos.
I José Losada Vida\.
• Miguel Jiml:no Acosta.
I Emilio bteban Villora.
• Adelrño Fernández Pérez.
I Pedro Martln Mitigo.
I 8onifacío Oonzálu Casado.
I Saturnino Arocas Insarri.
I Celerino S1nchez Segura.
I Federico López Real.
I Pedro P~rez Villar.
• Fernando Moreno Moreno.
• Cipriano Iglesias Piñ~iro.
I Ricardo Jiménez Ruiz.
I Juan G6mez Marchante.
» Carlos Gener Pereira.
» Justo Sierra Serrano.
• Demetrio Oil Espejo.
I Oregorio L6pez Ledesma.
• Salustiano Jiménl:z Rubio.
I Pfo Francisco Angula.
I José Carrillo Guzmán.
" Juan Arribas Rl:villa.
I Lorenzo Verde Pérez.
, ~UIiO Pillado Reig.
I aime Jaume Valrenl.
Isidro López y L6pez.
I Claudia Harrl08 Rico.
I José Maria González Rubio.
~ Alberto Guinea AunaKa.
I Enrique Ortel{a Sánchez.
I Euscbio Outi~rrcz Alcalde.
• Miguel Sánchez Oarrido OonzAlez.
I Vicente Nieto Oarcia.
I Antonio Oabaldón LScamer.
" Emilio López Mencht'ro y OonzAlez
de la Hlgucra.
I Marcelo Lafuente Oonzálo.
" José del Moral Oómez.
I Juan Leiva Hidalgo.
• Alberto MJrln Oil.
I Prancisco Roldán Méndez.
I Vicente MartfnezJodar.
Madrid 30 de junio de 1918.-Marfna.
DESTINOS
ExclnO. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, se ha servido confevir el mando del
regimiento de Andalucfa n6m. S:z Y de la zona del
Córdoba núm. 12, a los coroneles de InfaDterla don
EHseo Subiza de Castro, secretario de la Subin;sL
peccíón de la quinta regi6n y D. EJoy Caracuel
Aguilera, vicepresidente de la Comisión mtxta de re-
clutamiento de Córdoba, respectivamente
De real orden lo digo a V. E. para 6U conocimiento
y deDW efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 3 de julio de 1918.
MARINA
Sei'aores Capitanes genera~ de la segunda, quinta
y sexta regiooes. .
Seraor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marrueca
© misterio de De ensa
Slaltl di IrtWerla
ARMAMENTO
Cire",.,. Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de acuer-
do'con lo informado por la Jo:lta facu:tativa de Ar-
tillería, ha tenido a b:en señalar la duración de do,-e
años a los sables modelo "Puerto-Seguro., tanto pa;'a
tropas de· Caballería como para los de subofi,bles
y brigadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di09 guarde a V. E. muchos ali~.
Madrid :z de julio de 1918. .
MAR1/fA
SeftOr.•.
-
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MAlUNA
AUTOMOVILISMO
Clrcul",. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~nido
a bien declarar reglamentaria'! las e Instrucciones r~
dactadas por la Comiú';;¡ J.: Exper:cn ias de Artilleri<l,
para la conservación y e:ltre(enimiento de los autom6-
viles de transportes, por los Parques de dicha arma» ..
De real orden lo digo a V. E. para sú conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 2 de julio de 1918.
SdIor•.•
MATEtRIAL DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Junta facultativa de Ar-
tillería, ha teniJo a bien declarar reglamentario, para
cada batería de las actuales unidades de Artillería
pesada de campaña y regimientos de posición, un
Juego de cuatrO cajas que deberán denominarse «cajas
de accesorios y respetos, modelo 1918, núms. 1, 2,
3 Y 4, para batellÍla. . . .» (de las piezas que sean),
y en la forma abreviada «cajas de acc. y resp.,
Md. 1918, núms. 1, 2, 3 Y 4 para bar. .... » (tales
piezas). Es al propio tiempo la voluntad de S. ML,
que las dimensiones exteriores de las cajas, sean la~ i
mismas para toda clase de bateríu. pero su dis-
posici6n interior variará de una a otra y de unas a
Otras clases de baterías, con arreglo a los elementos
que en ellas hayan de colocarse y conducirse, y qUCl
aquéllas se rotulen en la forma siguiente: «caja nú-
mero..... de acc. y resp. Md. '918 para bato de... ».
Asimismo le ha servido resolver qlle para facilitar
el servicio y la conducci6n de efectos de inmjet:iiato
U90 en las baterfas, se sigan usando las cajas de en-
tregualderas de servicio en el antiguo regimiento de
sitio, y que por este Ministerio se fijen, en tiempo
l>portuno, los modelos y planos de las cajas a que la
presente disposición se contrae.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'/ demás efectos. Dio. guarde a V. E. mudtOl atiol.
Madrid 2 de julio de 1918.
SeflOr•••
-------_........---------
SKd61 dllDlllleras
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por su resolucl6n
de esta fecha, ha tenido a bien nombrar Ing1eniero
comandante y jefe de las tropas de la Comandancia
de Ceuta, al coronel de Ingenielros D. Manuel Acebal
y del CuetO, actualmente Director de 1a Academia
de dicho cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y delÚa efectos. Di08 guarde a V. E. mucbo. atios",
Madl-ld .3' de julio de 1918.
Sel'íores Capitán general de la primera regi6n y ~­
neral en Jefe del EjércitO de España en Africa.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigi6 a este Ministerio en 6 del mes pr6ximo pasado,
dando cuenta de que en 14 de agosto rr6x1mo veni-
dero termina el plazo concedido por rea orden de 14
de mayo del afta anteríor, para que la Comandancia
de Ingen~ros de Segovia adquiera por gesti6n di-
recta los materiales necesarios en las obras a cargo
de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha' servido disl-
poner que la subasta que se celeb~ para contratar
los expresados materiales, a partir de la fecba indi-
cada, sea de car~ter local.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. E. muchol atiol.
Madrid 2 de julio de 1918.
MAa.tNA
Sellor Capitán general de la primera región.
Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
.e·
Seed6n de Intendencia
INDEMNIZACIONES
, ,
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se Iv. servido
aprobar las comisione. de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 5 de marzO próximo pasado, des-
empetiadas en los melel de mayo, junio. dlc:embre,
enero y febrero 61t1mos, por el personal comprendido
en la relaci6n que a continuación se Inserta, que co-
mienza con D. Suceso Dadin ,Be1101 y concluye con
D. Vidal Est~vez ·Penin, declarindolas indemnlzablel
con los beneficios que letialan 105 articulOs del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y de~ efectOl. DIal guarde a V. E. muc'bos af1o.,.
Madrid 2z de abril de 19,8.
-Sefior CapitAn ~ral de la. octava regl6n.
Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en ·Marruec.os.
aP
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, Capitú..... ! , 10 7 11 Estada .• Madrid .••••••.•.•••.•••• Tomar parte oposlcione.
iDgreso Eacuela Supe-
rior de Guerra. • •• • •• as mayo. 1917 '1 mayo. 191' ,
, Capltá•••.• I , 10 1 11 !atraela. Madrid .............. ,,, Tomar parte oposlcioDeI
..
ingreso Escuela Supe-
1911rior de Guerra •••••.•• 1 jUDio. 191' III jUDio. l.I
"
, Oficial 1.°... I 1 10711 !Ferrol .•• Coruila•..•.••.•.•••.•.•• K:obrar libramieDtos •.••• 3 dibre. 191' 4 lIibré. '9t'1 I
• I 10 YII '''era .... Idem.................... ldem •. ti tI ••••••• tI.·. 28 ldem. 1917 291idea • 19·' •
• E , 10 J 11 Jete. •••• Idem••.•..••.••...•••••• Efectuar reintegro•••••• 30 Idem. 19 17 31 Idem. 1917 •
, Ofielal 2.° ••• 1 1 10 J 11 IOeaD •.•• Idem .••.••••...•..•..• ~obrar libnmieDtos ••••. 3 Idem. 1917 4 ¡dem . 191' •
, • E , 10 ylI lelem •••• Idem•••••••••.•.•...•••. Idem................... •8 Idem • 1917 29 Idf'11l • 191' •
t I , 10YII Idf!m •••. Idem •••.••••••.•••••••. ll:fectuar reiDtegros. • .•• 30 idem. .1917 31 Idem. 1911 •
, M6d. provl.. I , .07 11 ldem •••. VeriD~I. l. ti' ••• tI' ti •• KecoDocer UD soldado ••. 26 Idem. 1917 28 Idem. 191' S
, • JI • 10 J 11 ldeaa ...• BetaDJOl. tI •.•••••••••• dem reclutas caja ••••••• 31 Ideal • 1917 31 Icleal • 191' ,.
, ..ayor •••••• 1 , •• )'11 ViCO •••• 0r'en.Ie•••••••••.••••... Celebrar .ecunda subasta
contrata servicios IlIb-
II.tenci8s •••.•••••.••• l' enero. 19,8 19 eDero. 1911! S
, l .... tealeDte. 10J 11 ~Dtiaga. Larache .••••.•••••...••• Coocluclr contlD¡eDte re- 1911dutu ••••••••• II ••• 25 ldem. 1918 31 idem. ,
, ComaocSante.I , 10J 11 !corda •• OreDae J Laco •.••••••••• Reconocer terreno. paraJa eJección de campol .
1'"de IDstrucción •••••••. 3 febro. 1918 10 rebro. •
, M6dlco 1.° •• 10 Y 11 Orellse •. TdJ .•••••.•••.••••.••. , Reconocer UD' deD"eDte •. .. idem. 1918 13 Iclem • 1911 •
, • E , 101 JI dem .... PoDte'Yeclra. • • • •• • •••••• Voal comlslóD mixta dereclutamleDto •••••••.. 5 Idem. 1918 , Idem. 191 •
, t I 107 11 dem •••. rdem•••••••••••••••.•••• ldelll••••••.•••••••••••• 18 Idt'm. '1918 21 idem • 191 4
, I.... tealeote. I 10 J 11 Ferrol ... COruila•••.•...•••••.••• Cobrar libramientos ••.•• 1 idem. 1918 • Idea • 191 •
• I '4 dem •••• LUlO YOrense • •. • •••••• ~onducircaudales •.••••. 4 ídem. 1918 ,Idem • .91 4
, I••r teniente I 101 11 (deaa •••• Ide........................ CODducir bandera para ju
'91l!n reclutas •••••••••••• 19 idem. 1918 '4 Id... 4
• CapeJlú2 0. lO)' I1 deID •••• Idea.••..•••.••••.••.••• ~delD ••.•••••••••••••••. 19 idem. 1,11 '4 Idem • 1911 4
. Caplttn •••• lO)' 11 ...... Ortipeira•.•..•.•••••.•• ~eaeDc1arel sorteo de re- 19 Idea ••'1'clUb' •••••••••.•••••• 15 idem. 19·a 5
,Armero •••• a6 l.. Laco••••••...•...•.•" ., aeYiaw armamentO ••••• $ ideal. .918 ,idea ••'11 J, ..
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1 Cebra. 1911 4 Cebro.
6 idem • 1918 6 iden. •
19 ldem. 1918 JI idem.
19 idem. 1918 21 Ido¡ .
S ldem. 1911 28 idem.
20 idem. 1918 20 ídem. 19 1811 I
171idem • 1918 l' ídem. 191~1 117 ídem 1918 l' ídem. 191 J
16 ídem, 1918 l' idcm • 191 ~
27 ldem . 1918 28 idem. 191 J ..
1 idelI\ . 1918 j ídem. 191 ~ t
9 ldem • 19 18 10 ídem. 19' • ,
14 idem. 1918 IS idem. 191 ~
I~ idem. 1918 19 ídem. 191 J t
18 ídem. 1918 19 idcm. 191 J -•
-•Illdem 1918 .1 Idem . 191 .1
111dem. 1918 I Idem. I
26 idem. 1918 28 idem. ,
3 Idem • 1918 10 ídem. I
1 ídem. 1918 28 idem. 28
1 idem. 1918 28 ídem. ,8
1 ídem. 1918 28 idem. 28
1 ídem. 1918 :a8 idem. 28
1 ídem. 1918 :a8 ídem. 28
1 ídem. 1918 .8 idem .8
1 ídem. 1918 28 idem. 28
1 idem . 19 18 28 ldem 28 p
3 idem. 1918 10 idem. 8 p
3 ídem. 1918 10 idem. 191 8 •
1 idem. 1918 2 idem. 191 :1 po
-Ilidem. 1918 aS idem • '91 2' eI I
0Da1I16a oonflrl4a
PUII'fO
• Jos~ Noruerol Rodrfpes .••
• AlvarD Sueiro ViJlami •••• ,.
.Alej.ndro M.rtincs Saata-
marf•..........• ' •...• ,
• Adolfo Falcó Corbacho.....
• )016 GollÚ1ea Vidal ..•..•.•
• Mauriclo Jim4nea Crespo...
)' Adolfo Sobrino Sotelo ••...
Jdem •••.•••••.••••. '11.,r teniente.
Id~m "• "••••••••••••• Capilab"."."
Idcm ••.••.•.••.•••. '. Armero 3.· .•
Idem. Murcia, 37 •••••• Otro •••••••
Jdem ••••.••••••••••• M~dicD 1.0 ••
Idem ••.•.•••••....•• Armero •••••
ldem • • • • • • • • • • . . • • •. 2.· telliente..
16 • tlti.eo Tu,". • •• • • • • • • • • • • • . • • • •. Revistar arm.mento •••.
10111 Vilo ••.• PODtevecira ...• ,., .•••••. Cobrar libramlentol •.•.•
lO Y 11 ldem ••.• Toy •••..••..•...... ; ••• Reconocer un demente ••
16 ·dem.. Pontevedra ..•.•••••...•. f(evíatar .rmamento .•.•
10 Y II dem ...• Idem , ••• Conducir bandera par. ju-
n reclutu•••• 11 ••••• •
I~em C.pellAa ••.•• Leopoldo MArques Rey 10 Y'II ldem Idem ldem .
Id. !label. Clt6lica, 54. CapitAD ••••. • Enrique Paróo Molin. • . . .. 10 Y 11 oruila .• lanche........... ..•• onduclr coDtlDgente re-
o • clutll. .••. .•. .. • ••••
ldelll. •.•• ••• • •••••• M6d1co ..o .• • Juan Pomar Taboada .••.••• 10 J 11 elem .••. Lu¡o••.•..•. ,........... ocal coa,ulalón mixta re-
clutamlento •••••.•..••.
ldem ••••. •. ••••.•••. • EI.iamo 10 J 11 Idem •••• Tdem•••••.•••••••••••••• Idem •••••.••••••••••••
ICSem .• o" ••••• ; ••• CapltJn •.••• D. Luíl GODaAlel Garda •••.•. 10 J 11 Idem ..•• Orense-Luco •........•.. Reconocer terrenos para
la eleccí6n de c.mpoa
de Inatrucción : .•••••.
Jdem Co3:llndante. • MlnuelSanjurjo Pedreira •• 10 J 1IIIelem • .• Monforte ~ ..•• ~Destaca d o provisional-
mente .•••• 11 •• 11 •••••
ldem Capltin..... • Abe1ardo Riveralrulegui ..• 10 Y 11 ldem Idem..... o (dem •••••••.••.••.•••.•
Idem •••••••••••.•••. Otro •.• ·••.• • Sepndo ArDesto Guerra •• ", 10 Y •• Idem ••.• Idem••.•••••••••• ~ .••. 11' Idem ••• 11 •••••••••••••• •
I~em • t •••••••••••••• I"r teniente. I SaD'iago Colina Coreral.. 10J 11 delD •••• IdeDI ••••••••••.•••••••.. dem •• ti ••••••••••••• • ••
Idem Otro....... • Benigao Lebón Lloreote••. 10 Y 11 lelem .•.• Idem••.•.••.••••••.•••.. Idem •• \ ••••••••••••.•••
lde Otro....... • J086 U. Bóveda ••••~ •••••• 10 J 11 tde.m •••• ideal..... ••••.•• • ••••• Idem ••••••••.••••.•••••
ldem ••.•••••••'•••••. Sril_da••••• Gabriel Cea Garcla........... 16 eIIl •••• (dem •••••••••.••. 111 •••••• Idem ••••.•••••. 111 •••••••
Idem ••••••••• 111 •••••• Otro ••.••.• Vlcent.e Soto Queveclo ••••••. 16 dem •••• ldem Idem •••••••.••••.••••••
Idem CII a.licla 25 o ~Reconocer terrenos pant
de Cab : Caplth.... D. Osear Boan Calleja 10Y 11 dem OreDlCooLuro la elección. de clmpol
de InltrucCl6D ••••••••.
,.- rer· Art.· montalla. Otro ••••••• I rOl6 Berm4des de Castro •• 10 JII Idem •..• ldem ••.••••••••••• 10 ••••• lldem •••••.•••••.••••• '11
Co•.• Art.- Ferrol. I.ar tenieDte•• Joa~ de Viema HeJando 10Y 11 erro!: •• CoruAa !Cobrar IibramicDtos ..
R (¡ I Alb rel1 Si d Ele¡ir locales para aloja-I14...ral. 1alelllerOl. Coronel..... I a¡ej da I oe y ea e 10 y 11 ra6a •• Varioe puntos reticSD. •••• mieDto 14.· relimientoel. • .. • • • • • • • • • • .. . • . mODlIdo. • •• • .
@ . ..s . ,:, ~ ~~ .. .. l.
~. '~'. .Sl i
_. -1 ·'11
!a. l... I 11~ c...- 01- .' .0..... ~ili .... 'OD4Ul"Ohlpr
O· . .' . ~lo~ reIlt'.ala ta_oa
a. :.!!.!
-.ell· Zar.con, u Ir teolente. D.Jos~ Fernúdes BlcorneU .. 10JII ~ntía¡o .lcorUila•........••...•.• 'I'Cohrar libramientos •••• 1
el)~dem • • • • • • • • • • • • • • . • • El miamo •• ' .•.•. , ••••. ,... 24 ~dem , •• , TUJ .•• ,....... • .. , ., /Conducir c.ud.les ••••••.
"-Id Co da . . .... S.D Miguel de Taba¡6n yiPracUcar clili¡encill judl-¡(1) em D1aa ate.D.Mlruelc:::uervoN11ilea•••••. 10JIlIAOY··,· Goyú•••.....••••..•.1 ci.les ~
(/)Idem •••••••••••••••• I.ar tenIente.• Jos~Noperol Rodrfgues ... 10Y 11 ldem .... Ideal ••.•••.....•.•..••1~dem.•••.••••••••••••.• 1I
,,, 1-6_' . ......1 • • J0I6 ltodrlpes J YartfDa Ic:!_. iObSe"aclón molOs ct>mi-(
»1 ucm .•••••••••.••••• al..,.. eo l. •• T 1 da 10 JII ~ntiaro. Pontevedr... slón ml·.taoe no.. •..••.•••••• .. •••••••..•••
Idem .. • .. • • • • • • • • 1.lr teniente. • Jo~ Fuuúdea Upes ,. 10 Y 11 Idem , TuY 'fondUcir bandera para'
jur~ reclutu ••••••••••
ldem ....••••••.••••• 2.· teniente. • Baltllu Aparicio Martfnes • 10 Y 11 fr0Y ..•• , Tom14o , resenciar ellorteo de re-
• c)ula. " "" •• ""
10111 Idem,,'.• Salcedo., " ••. ,., ••••. Idem ••••••.••••••.••••
10 Y 11 dem .••. Salv.tierra ..••••••••••.•. ldelll .••••••••.••••.•.
.a:.. .' "'"
clos .•.• , •...••.•.••.•
reauta ••••••••• <l",
Idem - tenleute.• Antonio 8eru1 Pafll 10 J 11 Idem COruila Co~rar libramlentoe ••.•.
ldem.. •••••••••••••• » El mllmo ••••••••.•••• •••.• 24 deaa. •••• Ferro1 ••••••••.••.•.•... ~~oDdudrcaudales .•.••.
IdaD.. • El ml.IDO 10Y 11 dem Corull Cobrar libramiento .
Zon. Lap. 53 .••••.•• l.- teniente. D. MaDuel Pc!re. Vidal........ 24 ato .••. Mondoi'ledo y M.nrorte... onducir caud.lf's •..••..
Id••••••••••••••••• CapJ,..~.... • Gerardo Laaclroyo Morito. 10 J 11 dem ••.• P'OOArnda ••.•.•••• , ••. , Preael\d.r el lorteo de
recluta•.••.••.•.•••••
1._.. ~ .•••••••••••• Otre. »Ia", c....tro ,&reto •••••. • 10' l' Ide- •... ~arrl•....•".....•.•.•••.• tdelll ••• 1°•••••••••••••••
1 ou. • Ser¡lo c;. ,. Vela ••••••• 10 Y11 :Id_ : ••. Pal•• de Rey.·. ••.•.•••• Id.m •••••••••••••••••••
H , l.- ".Ieate. »]_ Araad.l'lleJro, •.•• ,. '.'11 ld~ •••• 'Puertomaón .• , ...••. , •• , de , ••..•••.••• , ••.••
Com,- mi•. Corulla ••• ICapitú ••.•• iD. Julio Zan¡leta Urquiola •.. 110 YIII\COruila. IOrenae-Lu&o~•..•.••••• , .IIReconocer. terrenos parl
l. elecc.ón de clmpos
de instrucción ••.•••••
Idem de VlCO •••••••• 1Mt.- de obrasl • EU.eo Vilaaon Cec1r6n••.• 1 16 IlVi&o ..•. Ipontevedr••••••••••.•••. I:(nspt~cl~nar obras p.~'
.10Jam.ento 14.0 rell-
ml~ntomontado .•••••.
Intendencia milltar IOlidal·I.- •.. 1• Belisarlo MuilOl Gómea \.0 YII\bdem •.•• \SanU.lo , ; .IIFormar parte Junta reco-
nocimleDto preDdas re-
gfmiento ZAr.loza ••.••
. Idem •••••...••••...• t · El mismo •••••..•••••.•••..•• ro., I1 ~dem " •• Pontevedra ••..••.•.•..•~ Coblar libramientos ..•••
Idl'Ul lO • ,. • ••••• Oficl.l 1.0 ••• D. Enrique Lacuca del Castillo 10 YII Ferrol. .. Coruil ldem .
Idem Otro 2,- .••. • Enrique Go&UiJeI de la Pelll .0 YI. (dem .•.• Idem ..•••••.••.•••.••••• ldem .••.•••••.•••••••
larenenci6n mintar .. Comisario:.- » liel.nio DomIDlaes Amoedo 10 J II Vico .•.• Poatevedr., Tuy y Santi.& Paaar revista .dministr.-
" " tiva e intervenir .enl·
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31Cebro .119181 lolrebro .119111I a
171idera .1'918 28 ldem, 1'111 ,.
.
.. id.... •••S .. i_. "'1 ·15 idem. 1,.8 15 idem. 1'1 I
3 idem. 1918 4lidem. .91 •
3 idf'm. 1918 4 idem. 1" •
21idem .1 191s1 6/idem .11,111I 5
Ulidem '11'18 24 idem • 1'1'
Ilidem .,I'IS 8 idem. 1'111
7 idem., 1918 .0 idem. 191'
..!'d........3l idem • 1918
2S Idem • 1918 27 ¡Idem. 191'
16 idem. 1918 17ldem. 191'
16 'dem. 1918 18ldem. 191'
16 em. 1'18 18 idem. 191'
16 idem. .918 18.idem. 191'
16 Idem. 1918 IS'ldem. 1,.1
16 idem. 1918 18 Idem. 1'1'
Illdeaa • 1918 26 ldem. 19·1
16 Idem. 19 15 l' Idem. 1'1
'1 idem. Jf~IS 1 idem. 191
2 idem. 191~ 2idem 1,1
28 Idem • 1,18 28 idem • 1'11 .dem. 1'.' .3 idem • 1'1
·T'...·.•.. •, fd~m. 1'"16 Idem. 1,.8 18 Idem • 1'11
16 idem. 1'1' l' Idem. I,.a,
16 Idom '. 1'18 11 Idem. .,.11
" $''.OB~ I
-- ...... I pn'''_'''I_'__ ..t001Dll16. ooae.rt4. ~~~III. IUo~
· -· •·
.V_.IO:tl...
1=1r~jiia ..... \ 40114. \11•• lupr
:1," reIII4.... la ooa1lt6ll•• 0 •••••
• R.món Ott'ro L6pa•••••••
• Antonio l.6pea Lópa.•.••.
• Juan UaaresLamela..••.•.
• ADtOoJO Ricote de Pedro ..
• Esteb.a (itrcfa Tonea ••••.
• Luia Pirea VareJa .•••••••
----------
CI_Olatrpot
Zon. Corua., So ...••. ICapitao •.•• 1 • Tcodotio Allleda Lópea .•
Id••••••••••.•... ~._. El millllo .•.••..• ' ho J III~dem ISantia¡o 1IP'ormar parte Junta reco-
nocimiento prendas re
gimiento Zaragoza •••.
Saoidad MUltar....•• Sub. mido 2.· D. J- Garcla Moatorio ••.••• 10J lIr;;a •• Pontevedra••.••••••••.• Observación molOs comi-
sión mixt•••.•••.••.
Idem •••••••••••.•••• M~d.m.yor. »EJiseo Rodd¡ua Sayans••. 10 YII dem ..•• TuY.............. . .•••• Recooocer un dem~nte .•
Ideaa Otro MiludPani1Ia·BUlDollde.. 10711 dem· Orease-Lulo Recooocer terrenos par.
la eleccióa de campol
de iostrucdóD •• , •••..•
)urldico miUtar ;jT. auditor 3'.' »' Ipacio Cuervo Araajo. • ..110111 ¡ • istir a un Coosejo de
Guerra ..•. , ••.•.... , .
tiaco . Saota Comba..•..••••.••• Preseoclar el "lIorteo df'
• reclutas .•.•..•.•...•.
10 J II lc1em •••• I'0YI . . •.••• • .••••• " .•• Idem "" ' .••.•••••••••••
10 r •I Id~ID: ••• Rev~ir••.••.•••.•••••••• ldem •••••••••••••••••••
10 Y ti ruila •• Arte)'•••.••• :.......... ldem ••••••••••••••••••
10 YII bdem Carb:tlJo , rdem .
10 Y t I ~cIem •••• Ur.cha " ..•..••.••••••• Idem .•••••••••••••• l" ••
10 J IItatia&o .¡lUaCbC . . .. . •......•.• , ::'Obducir contiogentes re·
clutas .....••.••.••...
ZouBetaO'OI,S' ICapltAD I. CarloeCoJ Ferdad I,OYII 8ctan_. Puentedeume Presenci.r el lIort~o df'
'Idem ••••••••••• '.' ••• Otro •••••••
Idem ••.••. : ...•....• Otro •. . •. .
·ldem •.•••••••••••••• I.•r ttniente.
Idem. 11 ••••••••••• II Otro ••• " ••
ldem. . . . • •• •••••••• Otro 1' •••••
Idem. 1, ••••• , ••••••• Otro ••.•.•.
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. lil nGIU IPUn'O I ,... Il'· •• ca- Jfblal,la ea ca-.....CllIeIpII .. ... .0..... flli ••• 40114. t1lft 1111W ooiaJIlI6a .....Jll "'.1 d Jaoea1aS6a DI. •• AAo DI. 11. do .'1 . ------ ., -
!oDa Laco, SS •••••••• CapltAll .••. D. IloIDÚ Henalda •••••••••• 1°1 11 IMollÍorte. Carba1ledo ••..••.•••.••• ¡presenciar el lorteo de rebro. 1918 reblO. 191•reclutal ••.•...•••...• 15 19
Idem .. t ••••••••••••• Otro ••••••• ~ ADtOD1~lles. • ••••••• 1
°1 11 ldem •••• Pant6D •.•••• _1_ ••••• 11' ~dem ••••' ••• tI tI ••• , •• : 16 ldem. 19 18 18 ldem • 191'IcIem o •••••••••••••• l.- telllate. J ..~ ea••••••••••• 10 1 11 ~dem .,. Chantad.................. Idem. ti ., •••• ,. tI ••••••• 15 ldem. 1918 19 idem. 1911Ideal•••••••••••••.•• Otro .•••••• • lIa.aud P1oI'a •••• • •••••• 1°1 11 =.:.. lado•.....•.•• e•.•.•••• · deÍD •••• 11 •• , •••••••• ,- 15 ldeme' 191& l' ldem • 1911%oDa r.teYec1ra, 54 •• Otro ••••••• ~ Valea!fa I"abeca reraúda. ~ te'fe- 191•~c"" VIco 1 Estr.d............ Conducir Clud.lel .••.... :1 idtom . 1918 5 idem.Idea •••• l·' •••••••••• Capltú•••.• ~ JuBo PerúDda de loe 1Uos. 10J 11 . da •. 1..a1Io•. \ ••••••••••••••••• Presenciar el lorteo de
• m. IQ idem • 1911reclutu II II II ., •• ,, " 15 1918
Jd,em •••••••••••..••• Otro ••••••. ~ J~DMella Vede.•••••••••• IJ) 1 11 ~~em .... Silled•••••••••••••••• •·• dem ••••••••••••••••••• 16 ldem. 1918 181
1deJD • 1915
lCtem •••••••••••••••• I••r temute. ~ Antoaio J'0IItcD1a 1t0lH,f0.. 10J 11 oDte'fe- 1918clra •••• <:anlu....•.•••••.....•. dem •••....••.•......•• 16 ídem. 1918 18 idem •.
IcIem ••••• •• •• ••••••• Otro ••••.•• ~ ,Luis Buarra CampeJo••.•.• 10J 11 dem .... Vilaboa •.••.•...•••..•.••. dem ••••.••••••••• :· •• 16 idem. 1918 l' idem . 1918
Zou Orule, 52... •• CapltAD••••• » MaDuellloróD Balleateros •• 10 1 11 •• lIuilos ••••••.••. ·· .• ••· • Practicar dll1geDci.s judi·
ci.les .. : •.••••.•..•..•. ,Idem. 1918 14 ídem. '1911
Idem•••• ',' •••• ~ ••••• Ca'bo ••••.•• GoDlalO Stm6ll Cami••••••. :12 dem •••. Idem •••••••••••••••••••• Idem ••••••.••••••.•••• 9 ídem. 1918 14 ldem. 19 111_...... t ••••••• t Capltú. '" t o. Arturo Gooálea VúqDes•• 10111 dem .... Carballino •.•.•.•.••...••• PrescDclar sorteo de re- idem. 1911dutas •...••.•••. : •••• .6 ldem. 1918 18
Id,cm •• • • • • • • • • • • • • •• Otro ••.•••• • {UaD VAlle¡ A.loDao •••••••• 10 1 11 ~fm •••• Cea ••••.••.•..••.•..••. Idem •.•••..•••.••...•. · 16 ídem. 19 1& 18 Idem. 191!fde.. ••• ;... ••••.• Otro •••••.• » oaqWD Benedicto Pdalu.. 10111 :.riJ... VerlD .•..••••••..•.• oo. delD••.•••••••••••••••• 15 idem. 1918 18 idem. 1911
Idem••••••.•••••• ,. Otro ••••••• » Luis Soto Rodrf¡ues•••.••• 10 1 11 :>ralee .• )foride•...•.....•••••.• dem •••.••.•.•••..•••• · 16 idem. 1918 1& Idem. 191•
Idem•••••••••.•••••• Otro •••• \ •• » Maauellloróll BaUestero.•• 10111 cIea •••• ViUamarlD ••.••••••.•••• Idem •••••••••••••.••••• 16 Idem • 1,18 18 Idem: 1918
tde.a ••.••.•••••••••• J.er tellleate. » Am.ble eemao Prieto • e.• 10 111 ~rc:o•••• La Veg.................. Idem••.•••••••.•.••••.. 16 idem. 191& 18 idem. 19111
Id.................. Qtro ••••••• • Adelmo Fera'Ddes P&es •• 10 J 11 de....... ViaDa••.•..••.•••.••.•.• Idem ••••••••••••.•••.•• 15 idem. 1918 19 idem. 191.
Idelll. • • . • • • • •• • •• •• Otro ..••••• • Arturo P6rea 000úIes••••. 10
1
11 =.. Pademe•••.•..••••••.••.~_.................. 15 idem. '918 18 idem. 1911IdelD. • •• • • • • • • . • • •• Otro ••••••• » Leopoldo L6pes1tubido. e. e lO 111 ••• CeJaaova•.••..•..•••••.. Idem •••.•.•......••.•. 16 ídem • 1918 1& ídem. 1918
Idem •••••'. •••••••••• Otro ••••• ; • » NicaDGr Jfel'llÚdeI Rodrf-
idem ./19.'
• Vi~~t~;~'p~b;: :::::: 10 J 11 breoee •. Pet'eiro••.•••.•.•..•••..• delD•••••••••••••.•••• ' 15 ldem ., 1918 18Ideas ••.••••••••••••• Otro ••••••• '0 J 11 fdem •..• NOIueira ••..••.•••••.••. delD•••••••••.•• • ••• • •• 15 idem. 1918 18 idem. 1911
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APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar .PUJa para el ascenso a 10ll subinspectores
farmadaticoe de primera c1a~ del Cuerpo de Sa-
Didad Militar D. Bartolomé Aldeanueva y Paniagua
y D. Narcilo FranooH Armenlol, directores de los
Laboratorio de medic.ameotos, Central y sucursal de
MjIa5:;el:s~ctivamente, por reunir las condicioD$
que ina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo d. 1891 (C. L. núm. 195)·
De ~l ortkn lo digo a V. .E. para su conocimiento
y demM efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. a60'.
Madrid 30 de junio de 1918.
MAJUNA
Se60ra Capitanes generales de la primera y segunda
regioaes.
•••
SIUII •• lUlnal.. RIdIIIIIlati
InmubnlS
A.PTOS PARA AS~·NSO
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de acuerdo coo ,
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 de junio pr'ximo pasado,· ha tenido a
bien üclarar apto para el ascenso, cuando le corres-
l)OOda, al segundo teniente de Carabineros (E. R.),
b. ,pedro Jiménez Domlnguez, por reunir las con·
dlciones que determina el articulo 6.11 del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:e¡¡lo
'1 demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 2 de julio de 1918.
MARINA
Seftor Director general de Carabin~05.
Selk>r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Arrobando lo proJ,>ueslo ~r V. E. a
este Ministerio, e Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apIos para el ascenso, cuando por antigüedad
lee corresponda, a los oflciale. de la Guardia Civil
. comprendidos en la sigu)ente relaci6n, que comienza
con D. Rigoberto Díaz L6pez "1 wrmina con D. Pau-
lino Mufloz L6pez, por reunir la. condiciones que
determina el arto 6.11 del regJamMto de c1asifica-
<Iones de 24 de mayo de 1891 (C. L'. Ddmt. 19S).
De real orden lo 4igo a V. E. para ~u conocimiento
'! deltlÚ efectos Dios gU2rde a V. E. muchol atlos.
Madrid 30 de junio de '918. .
MÜINA
SeftOr Director general de la Guardia Ciyn.
Re14cl4l1 ,,-. s. cit.
PrImeros lenJeatel
D. Sotero Murga Ig1es•.
Jt Juan .pajares La""
Jt Manuel .Pardo López.
Jt Joaquln Ortega Mulloz.
Jt Ambrosio Méndez Floristáo.
Jt Franchco Albea Carranza.
Jt Francisco· Ramfrez Expósito.
Jt Antonio Jiménez Andrade.
Jt ·Paulina Mufloz L6pez.
Madrid 30 de junio de J918.-Marina.
EXAMENES
Excmo. Sr.: Vistas las in.tancias promovida. por los
sargentos Miguel Roa León, del regim:ento de In-
fantería Afríca núm. 68, Marcos Lobato Castillo y
Angel Velasoo Tordcsi1las, de la Comandancia de Ar-
tillería de MeJiLla, y Cipriano Arévalo Alcalá, del
batallón de Cazadore5 Talavera núm. 18, en solicitud
de examen extraordinario para su aacenso a oficial
. de la escala de reserva retribuida, pOr considielrar$t'
en igualdad de condiciones que el promovido a dicho
empl~ por real orden de 27 de junio d¡e 1917
(D..0. núm. 143), D. ManuelPérez Garrido; re-
sultando del expediente gubernativo mandado instruir
por el General en Jefe del El'~rcito de El;paña en Africa,
que en la admisi6n a la c ase de preparaci6n· y mú
tarde a exa~ del entonCe5 sargento. Pérez Garrido,
no bubo alteraci6n de fechas ni informes equivoca-
dOlS, y I1 solamente error de, interpretaci6n de 10la
jefes y aUloridades que informaron IU instancia; con-
siderando que el hecho de que le haya cometido UD
error y que debido a él se "haya obtenido un bene-
ficio, no puede dar derecho a que ~ste subsista, con
perjuiciO del que lo tenga máI perfeccionado, peso
'nunca ci>ligar a sabiendu a q\lle Be ~rsista en el error
mism&, y por óltimo, teniendo en ~enta lo precep-
tuado en la ley de 1. 0 de junio de 1908 (C. V. n6·
mero 97), el Rey (q. D. g'.), de acuerdo con lo iD·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y MarIna,
ha tenido a bitn disponer: l. Q Se desutlma la peto
tici6n de exámenes extraordinario., .olicitada por lo•
•argentos Miguel Roa: León, MarcOI Lobato Cutillo,
Angel Veluco Tor<ksllla y Cipriano Arévalo Alcal';
2. D Verificados los exámenes ordinarios. del curso dé
J917-18 Y ascendldQs al empleo de segundo tcni.te
los recurrentes,' procede rectificar la antigüedad que
por real orden de 27 de j~nlo de 191 7, .e conl1edi6
en su actual empl~ a D. r,tanuel .P~rel Garrido, .Iig.
nándole la de 27 del mes pr6ximo pasado, colocindole
en el escalaf6n de .u ela.e entre D. Manuel ROdrlguez
Espln y D. Antonio Segade Sall:akgui, que el el puesto
de la escala que le corre.ponde por su antigüedad de
sargento.
be real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demá, efectos. Dios parde a V. E. muchOl aftOl.
Madrid 2 de julio de t 9 I 8. .
• MARINA
Seriar Gener.al en Jefe del Ej~rcito de E,palia en AfrfcL
D. Rigoberto Dlaz L6pez.
Eusebio Reglero Loya.
José Almeida González.
Jt Marcelo Ferrer Albericio.
Jt Demetrio 'Méndez Rego.
Jt Francisco Navarro ~cbez.
Jt TOIÚS Martfa Gouzilez.
Jt Antonio Garda Doblas.
Jt Juan Alvarez Manojo.
Jt Eustaquio Heredero oP~rez.
Jt J~ Carrasco L6pez.
Jt Salo. Aguado Andr~.
Jt J~ Garda González.
Jt Francisco Cardona Thomls.
~ teme. (E. R.)
D. Tlmoteo Real· C'bavarna.
Jt JulUn Camacbo SoldeviU..
© Ministerio de Defensa
Ll-CENClAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prouuwida por
el alumno de la AcademIa de Cabatlerfa, D. JoM
Montesinos Espartero. y A~rJy, en s6plica de que se
le oooc:eda pasar l.. prÓl!:ima. vacaciones de YeraDO ea.
Burdeos (Francia), por residir cirC\lDstancialmeate sus
padres en .icha capital, el Rey (q. D. g.) ha ten~
a bien acceder a· lo solicitado; debiendo observar el
recurrente durante su permanencia en el extrujelO, .
cuantas. preYencio:»es se han dietado para ~OI calOL'
De real orden lo digo a V. E. para so coaoclmiento:
y. derMs efl:ctos. Dios guarde a V. K. muchott do._
Madrid 2 de julio de 19 t 8.
~ M.\ant'"
Se60r C.pltio ~ral de la .Eptima recl60.
... 4 de Ido ele 1911
-----------------
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LICENCIAS
En VISta de la instancia p~vida por el alumno
.. esá Aca<kmia D. ,.iguel GU%nW1 Gonzile%, y del
..rtiHcado facultat¡~ que acompafta, <k orden del
bc:mo. Sr. Miniatro de la Guerra se le con<:e<kl el
© Ministerio de Defensa
pase al periodo de obHrvacl6o por UD afio, con re.
sideaeia en GuadaIljará 'f Las, oPatma. «Jran Ca-
naria), COIl arreglo a lo dispuesto ., la real orde..
de 29 de diciembre de 188S (C. L. n6m. sP4t.
Dios guarde a V. S. muchos a60.. Madrid 21
de jUJlio de 1918.
. 111 1ef. 4. la lIe.o161',
LIlb R{ela
Sel\or Di~ctor tIe la Academia de hdantcna:
Excrnos. Se60res capitanes gnerale,s de la primera
re~ión y de Canarias.
